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DEFF inviterer hermed til årets DEFF konference, der 
samler kolleger fra alle hjørner af de danske fag-, forsknings 
og uddannelsesbiblioteker til to dage med faglige oplæg, 
erfaringsdeling og hyggelig networking.
Årets program præsenterer både tendenser fra udlandet og 
hvad der rykker på de danske institutioner.
Der er en lang række samarbejdsprojekter, der skaber 
bedre løsninger for forskere og studerende. Mange af disse 
projekter, der ofte er støttet af DEFF, præsenterer på årets 
konference, hvad de er nået frem til.
Derudover vil en række danske og internationale eksperter 
som key-note speakers berige deltagerne med deres faglige 
oplæg ligesom flere leverandører af akademisk materiale og 
informationssystemer vil holde forlagspræsentationer. 
Som sidste år afholder GAEB - Gymnasiernes, 
Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening 
endvidere deres årsmøde generalforsamling på årets 
konference.
Du kan GRATIS tilmelde dig DEFF konferencen 2018 på 
deff.dk, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19-20. 
april. 
Konferencen finder ligesom sidste år sted på hotel Crowne 
Plaza i Ørestaden.
Det omfattende program opdateres løbende og vil kunne 
ses på deff.dk
